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Interpretasi Remaja Terhadap Komunikasi Verbal dan Nonverbal dalam 
Cyberbullying (Pengalaman para Pelaku dan Korban Cyberbullying) 
Fenomena cyberbullying marak terjadi pada remaja hingga terjadi beberapa kasus yang 
menimbulkan akibat depresi, kehilangan kepercayaan diri, hingga berakhir kehilangan 
nyawa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui interpretasi remaja mengenai 
komunikasi verbal dan nonverbal dalam cyberbullying, juga mengetahui penafsiran 
secara komunikasi verbal dan nonverbal apakah cyberbullying atau bukan 
cyberbullying. Cyberbullying memiliki berbagai faktor, juga dampak yang 
mempengaruhi remaja. Penelitian ini menggunakan konsep Komunikasi Verbal dan 
Nonverbal dari Computer Mediated Communication yang relevan dengan Komunikasi 
Antarpribadi menurut DeVito, dan aspek pendukung cyberbullying dari Willard: 
Amarah, Pelecehan, Fitnah, Peniruan, Tipu Daya, Pengucilan, dan Penguntitan. 
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi. Informan 
dalam penelitian ini adalah dua remaja dengan sudut pandang berbeda, yakni korban 
dan pelaku cyberbullying. Hal yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa interpretasi 
yang dimiliki oleh setiap individu bisa berbeda, seperti pemaknaan yang dimiliki oleh 
para pelaku dan korban cyberbullying terhadap hal tersebut merupakan tindakan 
cyberbyllying atau bukan. Selain itu, seluruh kejadian cyberbullying yang terjadi, 
ternyata memiliki hubungan cukup erat dengan kehidupan nyata. Maka, cyberbullying 
tidak dapat dipandang secara objektif, melainkan secara subjektif dari fenomena yang 
dialami setiap individu. Kedepannya, tindakan cyberbullying seharusnya bisa lebih 
diperhatikan baik dari pengguna media sosial, orangtua dalam pengawasan remaja, 
public figure, dan masyarakat untuk lebih menyadari bahaya yang ditimbulkan 
cyberbullying.  










Youth Interpretation of Verbal and Nonverbal Communication in 
Cyberbullying (Experiences of Cyberbullying Perpetrators and Victims) 
The phenomenon of cyberbullying is rife in teenagers and has resulted in several cases 
resulting in depression, loss of self-confidence, and even the loss of life. The purpose 
of this study was to determine the interpretation of adolescents regarding verbal and 
nonverbal communication in cyberbullying, also to determine the interpretation of 
verbal and nonverbal communication whether cyberbullying or not cyberbullying. 
Cyberbullying has various factors, as well as impacts that affect teenagers. This study 
uses the concepts of Verbal and Nonverbal Communication from Computer Mediated 
Communication that are relevant to Interpersonal Communication according to 
DeVito, and the supporting aspects of cyberbullying from Willard: Anger, Harassment, 
Slander, Imitation, Deception, Isolation, and Stalking. This research is qualitative by 
using phenomenological method. The informants in this study were two teenagers with 
different perspectives, namely victims and perpetrators of cyberbullying. It was found 
in this study that the interpretations held by each individual can be different, such as 
the meaning possessed by the perpetrators and victims of cyberbullying towards it is 
an act of cyberbyllying or not. In addition, all incidents of cyberbullying that occurred, 
turned out to have a fairly close relationship with real life. Thus, cyberbullying cannot 
be viewed objectively, but subjectively from a phenomenon experienced by each 
individual. In the future, cyberbullying should be given more attention from social 
media users, parents in the supervision of teenagers, public figures, and the public to 
be more aware of the dangers posed by cyberbullying. 
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